






























































制 。因此, 日据时期大陆书籍进入台湾相当困难, 其情形有如张我军所指出的那样:“台湾自
从割让日本以后和中国的来往就不如昔日,而中国书报的流通也就几乎断绝,尤其是文学革命
以后出版的书,在台湾书铺里差不多找不出一部。虽然并不是没有人直接由中国取来,但其数
却极少。” 面对这种情况, 以庄遂性、蒋渭水为代表的台湾民族运动领导者, 分别开办了中央
书局和文化书局, 大力引进祖国大陆书籍, 进行中华文化的传播和弘扬工作。
自称“中国的台湾人”的庄遂性, 是台湾中部地区民族运动的骨干, 他曾在许多场合倾诉

















达” , 1926年 7月, 文化书局正式成立。蒋渭水在《台湾民报》上刊登的启事称:“同人为应时
势之要求, 创设本局,汉文则以介绍中国名著兼普及平民教育, 和文则专办劳动问题农民问题





















控制。台湾总督府规定从大陆输入的报刊不得有以下内容:“( 1)阻碍内(日)台融合; ( 2)怂恿台
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